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Roles of mitochondrial fragmentation and reactive oxygen species in mitochondrial 








dynamin-related protein-1 (DRP1: ミトコンドリア分裂蛋白質)の役割を検討した。H9c2
心筋細胞に DRP1の過剰発現、過酸化水素の負荷、あるいはパルミチン酸を負荷し、
インスリン抵抗性を作成した。DRP1 を過剰発現させた心筋細胞に Mn (III) tetrakis 
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